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定義 1.1([1, Definition 1.4]). 有限群Gの同型類を [G]で表す．同型類の集合M は
[G] x [H] = [G x H] 
を演算とする可換モノイドである．このグロタンディーク群を K(M)とおき，その局所化を
L(M) = IQ露 K(M)とおく．このとき M はL(M)の部分モノイドと同一視できる．有限可換環
* https : / / orcid. org/0000-0003-0608-1852 
•1 ここで応C4 竺 Mat2 (lF3)~lF3凶のような例はいくらでも作れることに注意ここでりは Klein の四元群．
68
Rに対して， L(M)の部分空間S(R)を
S(R) = LQ[A*] 
A 
で定める．ここで和は RJ::の有限多元環Aの代表系を渡り， A*はAの乗法群を表す．このと
き[K]E S(R)がすべての部分群 K:S Gに対して成立するならば，有限群 GはR上遺伝的
(hereditary over R)であるという．
定義から遺伝的な有限群は部分群に関して閉じている．
例 1.2.位数qの巡回群を Cqで表す．位数2の巡回群C2は（恥C叫＊竺 C2,つまり
[C叶=[(lF2ら）*] E S(lF叫
ゆえ lF2 J:遺伝的である．また位数4の巡回群C4も（恥C4)*竺 C4X C2ゆえ




判定法 1.3([1, Criterion 1.6]). 有限群 GとH に対して， Gが有限可換環 Rl::遺伝的かつ
RG~RH ならば G~H である．























gap> g := QuaternionGroup (8);; 
gap> a := GroupRing(GF(2), g);; 
gap> u := Units(a);; Groupid(u); 







Qs = {士1,土i,士j,士i-j}={(-ll-ia・iI〇：：： k,a,b < 2} 
と書く．いま四元数群A=Qs上に新たな演算を
x+y=x-y-m(x,y)―1 
xx y = m(x,y) 
(2.1) 
で定める [I,2, 6]. ここで m:Qs x Qs→ Z(Qs)は元x=(-I)k,ia,lとy= (-1)£. ic . jdに
対して




= x・y・m(x, y)―1+m(x,y) 
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